









U radu se tematiziraju promjene pedagoških paradigmi ovisno o druš-
tveno­povijesnom kontekstu u kojemu nastaju. Svaka pedagoška ideja 
razrađena u društvenim dokumentima koji oblikuju rad ustanova za 
rani i predškolski odgoj rezultat je kolektivnog promišljanja o viziji 
razvoja i napretka društva. Različita povijesna razdoblja, obilježena 
svojim znanjima, potrebama i interesima, oblikuju sebi svojstveno po-
litičko, gospodarsko, kulturno, obrazovno okruženje. Upravo je zato 
razumijevanje pojedinih pedagoških paradigmi moguće jedino kroz 
razmatranje i uvažavanje konteksta u kojemu se provode. Budući da 
ne postoje univerzalne pedagoške istine, potrebno je isticati važnost 
istraživačkog pristupa odgojno­obrazovnoj zbilji. Uočavanje karakte-
ristika aktualne pedagoške paradigme kroz objektivnu percepciju nje-
zinih pozitivnih i nedorečenih elemenata omogućuje njeno sustavno 
korigiranje na dobrobit djeteta kojemu je primarno namijenjena.
Ključne  riječi: tradicionalna odgojno­obrazovna paradigma, suvre-
mena odgojno­obrazovna paradigma, ustanova za 








drugih  znanosti  i  tekovinama  društvenoga  razvoja.  Prijelomni  znan-
















































Društveno-povijesni kontekst i dijete
Promjene vezane uz dijete uvijek se tiču promjena u širem društvu 
koje se neminovno dotiču obitelji  i  institucijskog okruženja odgojno-
obrazovnih  institucija  namijenjenih  djetetu.  Znanja  kojima  određe-
no društvo  raspolaže, vjerovanja koje podupire, običaji koje njeguje, 
određuju pristup djetetu. Djetinjstvo  je društvena  tvorevina,  socijalni 
konstrukt određen društveno-kulturnim  i povijesnim kontekstom  te o 
djetetu možemo govoriti kao o »kulturnom otkriću« s obzirom da su 







































se  pristupu  razvoja  koncepta  djetinjstva  ne mora  pribjeći  kao  jedno-

















Dijete  predindustrijskog  doba  obično  se  predstavlja  kao  obitelj-
ska  radna snaga. Navodi se kako predindustrijsko razdoblje obilježa-
vaju  velike  familijske  jedinice,  zadruge,  višegeneracijske,  sociološke 
i ekološke cjeline patrijahalnog  tipa  (Benvin, 1972). U predindustrij-
sko doba, osobito u tradicionalnoj ruralnoj zajednici, proširena obitelj 
zajedno  sa  seoskom  sredinom  obavljala  je  biološko-fizičku  funkciju 




















slenih  roditelja. Započinje  faza  institucionalnog djeteta. Na području 
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troničkih  i  informacijsko-komunikacijskih  sustava  temeljem  kojih  se 
vrši automatizacija u proizvodnim procesima. Neki autori naglašavaju 














Suvremeni i tradicionalni društveni ustroj 











uspješnosti  ljudskog društva  (Deklaracija o znanju – Hrvatska teme-





razini  zahtijeva  dobro  promišljen  i  organiziran  sustav  cjeloživotnog 
obrazovanja.  Europsko  vijeće  2000.  godine  na  sastanku  u  Lisabonu 
zaključilo je kako treba definirati nove temeljne vještine koje je potreb-
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no steći cjeloživotnim učenjem kao ključnu mjeru europskog odgovora 
na globalizaciju  (Preporuka europskog parlamenta i savjeta; ključne 







obliku,  komuniciranje  na  stranim  jezicima, matematička  pismenost  i 
osnove  kompetencije  iz  znanosti  i  tehnologije,  sposobnost  korištenja 
digitalne tehnologije, umijeće organiziranja učenja i raspolaganja vre-
menom, društvena i građanska kompetencija, inicijativnost i poduzet-






































voj  (Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, 
MZOS,  2014).  Učenje  se  smatra  subjektivnim  procesom  konstruira-
nja znanja koje se izvana može samo potaknuti, ali se njime ne može 
izravno upravljati jer se ono u različitim subjektima učenja ne događa 
istim redoslijedom niti istom brzinom (Nacionalni kurikulum za rani i 
predškolski odgoj i obrazovanje, MZOS, 2014). Promovira se djetetova 
samoinicijativnost i zagovara učeća autonomija.




























ja u odnosu na  razvojne zadaće, prvenstveno  je zaokupljen  ishodima 
učenja. Nastoji  se  također  istaknuti  kako  je  u  nadvladanim oblicima 
tradicionalnog odgoja cilj odgojno-obrazovnog procesa bio dominan-
tno društveno uvjetovan,  dok  suvremena vizija  odgoja  i  obrazovanja 
u središe procesa stavlja samo dijete (Strategija obrazovanja, znanosti 






vremenu  pedagošku  praksu  –  Program odgojno­obrazovnog rada u 
dječjem vrtiću  (Zavod za prosvjetno pedagošku  službu SR Hrvatske, 
1979) i Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazova-
nje  (MZOS, 2014) – vidljivo  je kako  se oba dokumenta pozivaju na 
znanstvene  spoznaje na kojima  temelje  svoj pristup  institucionalnom 
odgoju. Oba dokumenta također izražavaju zalaganje za cjelokupan ra-
zvoj djeteta. Tako Program zagovara utjecanje na razvoj intelektualnih 




za  igrom  i  zajedničkim druženjem u  krugu vršnjaka  uz  osiguravanje 
zdravog i vedrog djetinjstva; pridonošenje pripremi djeteta za školu uz 









načela Kurikuluma  jest  fleksibilnost  odgojno-obrazovnog  procesa,  a 
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sredstva trebaju biti  raznovrsni,  fabula djetetu bliska i  interesantna, a 
postupci trebaju poticati angažman djece (Program odgojno­obrazov-
nog rada u dječjem vrtiću, Zavod za prosvjetno pedagošku službu SR 
Hrvatske, 1979). Govoreći o ulozi odgojitelja u igrama i aktivnostima 
djece, Programom se napominje kako je i u stvaralačkim igrama uloga 
odgojitelja postojana,  iako  indirektna,  jer  između  suvišnog miješanja 






razdoblju  posljedično  utječu  i  na  pristup  odgojno-obrazovnoj  praksi. 
Smatra  se  kako  su  promjene  predškolskih  programa  između  1965.  i 
1980.  bile  potaknute  orijentacijom  društva  prema  tržišnoj  ekonomiji 
u okvirima društvene svojine i radničkog samoupravljanja, dok su za-
koni  o  predškolskom odgoju  nastali  između 1980.  i  1990.  vezani  uz 
socijalističko  samoupravljanje  i  udruženi  rad  (Babić  i  Irović,  1999). 
Jednako tako, osnivanjem samostalne Republike Hrvatske i razvojem 
demokratskog društva započinju  i nove  intencije u odgojno-obrazov-
noj praksi osmišljene u Programskom usmjerenju odgoja i obrazovanja 
djece predškolske dobi (Glasnik Ministarstva prosvjete i kulture, 1991). 
Razmatrajući zakonske odredbe vezane uz pedagošku praksu, stječe se 
dojam da je odgojitelj svakoga razdoblja pozvan ophoditi se prema dje-
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mansi  što  se postiže  fundamentalnom promjenom  razmišljanja  i  per-
cepcije članova (Galić, 2010). Ukoliko tradicionalna organizacija želi 
prerasti u organizaciju koja uči, potrebna je veća zastupljenost timskog 











lim  situacijama  u  okruženju,  reagira  na  promjenjive  zahtjeve  tržišta, 




učeće organizacije postaje model  po kojemu  se  razvija  i  dječji  vrtić. 
Kako bi se objasnili kriteriji kvalitete predškolskih ustanova, u Priruč-
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niku za samovrednovanje ustanova za rani i predškolski odgoj i obra-










kojemu  se  kao  sustavu  dogodilo  organizacijsko  učenje  veoma važno 
da pojedinci budu voljni i spremni iznijeti svoje individualne mentalne 




se kako  je važno  stvarati  uvjete u kojima će odgojitelji  imati  priliku 






























va  rad  odgojno-obrazovnih  ustanova. Konvencija o pravima djeteta 





























odgoja, navodi se kako  je  tadašnji odgoj ohrabrivao brigu za druge  i 
udovoljavanje drugima, a obeshrabrivao osamostaljivanje u brizi o sa-















Organizacija  koja  uči  kritizirana  je  s  moralnog,  teoretskog,  in-
strumentalnog  i  političkog  aspekta  (Rupčić,  2007).  Osvrćući  se  na 
navedeni model, neki autori ističu da je osmišljen u cilju univerzalne 
promjene organizacija neovisno o  tipu  te da zbog  toga ne uzima do-
voljno u  obzir  kontekstualna  ograničenja  i  kulturne  specifičnosti  po-
jedinih organizacija (Rupčić, 2007). Jednako tako, pristup je definiran 
prilično apstraktno i idealistično bazirajući se na filozofskoj raspravi, 












Suvremena  paradigma  suprotstavlja  se  tradicionalnoj  osporavajući  i, 
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Izbjegavanjem  pedagoškog  centrizma  i  razumijevanjem  relativ-
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že uvjerenjem da živi ili omogućuje život na najbolji način. Pritom je 









žemo  smatrati  valjanima. Odgovarati  dakle  na  pitanje  što  je  za  dije-
te  dobro može  se  samo  u  okviru  sasvim konkretnih  sociokulturalnih 
uvjeta i tijeka razvoja društva i kulture (Bašić, 1999). Kako je nagla-
šeno, povijesno razmatranje položaja djeteta u perspektivama različitih 





i  pojavnost  određenih  pedagoških  praksi  važno  je  šire  kontekstualno 
uvažavati.  Kompleksnost  odgojno-obrazovnih  pristupa  nemoguće  je 
svoditi  na  jednoobrazne  istine.  Pedagoški  centrizam  lako  dovodi  do 
distanciranja od povijesno drukčijeg pojedinca, a kako je povijest stra-
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This paper discusses the changes in pedagogical paradigms depending on 
the socio­historical context in which they occur. Each pedagogical idea elaborated 
in the social documents that shape the work of early and pre­school institutions is 
the result of collective reflection on the vision of development and advancement 
of society. Different historical periods, marked by specific knowledge, needs and 
interests, form distinctive political, economic, cultural, and educational environ-
ments. It is precisely for this reason that understanding individual pedagogical 
paradigms is possible only through consideration and appreciation of the context 
in which they are carried out. As there are no universal pedagogical truths, it is 
necessary to emphasize the importance of a research approach to current educa-
tional system. Observing the characteristics of the current pedagogical paradigm 
through objective perception of its positive and imprecise elements allows its sys-
tematic correcting that focuses on the welfare of the child to whom it is predomi-
nantly intended for.
Key  words: traditional educational paradigm, contemporary educational pa­
radigm, institution for early and pre­school education
